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Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Sistem Pengendalian 
Internal dan pelaksanaan prinsip Good Governance mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap persediaan barang dagang. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus, dan menggunakan metode statistik regresi linear 
berganda. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan 
responden karyawan PERUM BULOG Sub Divre Jawa Barat yang berlokasi di Jl. 
Soekarno Hatta, Bandung. 
Hasil penilitian menunjukan: 
1. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari sistem pengendalian 
internal (X1) terhadap persediaan barang dagang (Y). 
2. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan Good 
Governance (X2) terhadap persediaan barang dagang (Y). 
3. Terdapat hubungan yang kuat antara sistem pengendalian internal (X1) dan 
pelaksanaan good governance (X2) terhadap persediaan barang dagang 
(Y). 
